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KEPUTUS.A,N DEKAN FAKTTLTAS PERTAI{IAN
UNIVERSITAS ANDAI,/IS PADANG
'No : 417 flVlFaprtr/i0ll
. Tenlang
Fenunjukrn / Pcngangkaten Doscn Pombimbing I dan lI, Mshrsiswr Trhun 2008
.flurusan Sosial Ekonomi Pcrtanian Fakuttas Pertenian Uiriv. Andalas i
T}EKAN FAKT'LTAS PERTANIAN IJNIVERSITAS ANDALAS
: Surat Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unand Nomor :3l8lill6.ll4-3/P{)0ll tanggal li fr{a
201 I tcntang Pengangkatan Dosen Pembimbing I dan II mahasiswa Jurusan Sosial ptonomipertanian
Universitas Andalas Padang
: a. Bahwa untuk kelancaran dan pembinaan yang lobih intensif Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi
Pcrtanian Fakultas Pcrtanian Universitas Andalas maka pcrlu mcnutjuk Dosen pcmbimbing I danil.
b. Bahwa berdasarkan sub a diatas perlu diletapkan dengan sualu surat Kepufusan Dekan
l. Undang-Undang No. Stahun 1974 jo No.43 tahun lgggtcntangPokok-pokokKcpegarvain2. Undang-Undang No.20 tahun 2fi)3, tentang Sistim psndidikan Nasional3: Undang-undangnomor 14tahun2fi)5,tentangGurudan Doscn4. Peraturan Peincrintah Nomor lT aahun 20lQ tcntang Pcngclolaan dan Penyclenggaraan
Pendidikan scbagaimana tclah dinrbah dengan Peraturan Pcrncrintah Nomor 66 tahun 20105. Keputumn Prcsiden RI Nomor 79llvt tahurs00g,tentangPengangkatanRcktorUnivcrsitas
Andalas Pcriode 200f201 36. Kcputumn McndikbudNomot 042910/192, t€ntang StatutauniyersitasAndatas7. Kepuhrsan Mendikbud RI No.0l96/0/I995, tentang Organisasi dan Tara
Kerja U nivers{as Andalas
E. Keputusan Mendikbud Nomor l5ElP.2fi)3, tantang pembcrian Kuasa don Delegasi wewenang
pelaksana kcgiatan administrasi kepcganmian kcpada pcjabat tcrtcntu dilingkungan Dcpdikbud
9 . Surat Keputusan Rektor No. I 35 lIlU NlJmnd-2OOE, tentang pilgangkatan pemn f'amiUs
' Pertanian Universitas Andalas 2008-2012
. ,10. Surat Keputusan DIPABLU Unand Nomor M75lD23.04.2.l6l03D0lltuggal 20 Dcscmbcr20lo
MIMUTUSKAN
!
Menunjuk lmengang!<at yang namanya tcrscbut pada kolom 4 dan 5 dalam lampiran keputusan ini,
seb4gai Dosen Pcmbimbing I don II Mahasisrrra Jumsan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas pfianian
Un iversitas Andalas Padang.
Segala biaya yang dilibatkan olch Kepuhrsan ini dibebankin kepada DIPA ELU Unand tahun 201l.
Kcputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditctapka6 dengan kctentuan apabila rcrdapat kckctiruan
dalam pcnctapan ini akan dilakukan pcrbaikan scbapimana mcstinya
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Kctiga
'Iembusan : ,. r
l. Rektor Universitas Andatas : , 
"2. Pembantu Dekan I, lI dan III Fak PcrtanialUnand
3. Ketua Jurusan di lingtungan Faperta Unan( ,,
. 
4. Kepala Sub Bagian Pendidikan Fapgrta Unpd;.
5. Masing-masing yang benangkutan
6. Arsip
: DIPADANG
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